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En este presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
relación que existe entre el rediseño de identidad corporativa de la barbería la estación y 
la percepción de los clientes en SMP, Lima 2019, con un enfoque cuantitativo de tipo 
aplicada y también con un diseño No experimental. Su muestra fue de 267 clientes de la 
barbería la estación de una población infinita. Así mismo se ejecutó la técnica del 
cuestionario conformado por 12 preguntas, cada una con alternativas en escala de 
Likert, que fue validado por 3 expertos , también se realizó una prueba de alfa de 
crombach para poder obtener la fiabilidad del instrumento que nos resultó 0,948, los 
datos que se recolectaron pasaron por un proceso de análisis a través del programa 
estadístico IBP SPSS Statistics 21.0, permitiéndonos afirmar una correlación positiva 
con una significancia de 0,000 ente mis variables rediseño de  identidad corporativa y la 
percepción. Por ello se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de 
investigación, afirmando que existe una relación entre el rediseño de identidad 
corporativa de la barbería la estación y la percepción de los clientes en SMP, Lima 
2019. 
 

















In this present research work, the main objective was to determine the relationship 
between the corporate identity redesign of the barbershop the station and the perception 
of customers in SMP, Lima 2019, with a quantitative approach of applied type and also 
with a design Not experimental. His sample was of 267 clients of the barbershop the 
station of an infinite population. Likewise, the questionnaire technique was made up of 
12 questions, each one with alternatives in the Likert scale, which was validated by 3 
experts, and a crombach alpha test was also carried out in order to obtain the reliability 
of the instrument that was 0.948, The data that was collected went through an analysis 
process through the IBP SPSS Statistics 21.0 statistical program, allowing us to affirm a 
positive correlation with a significance of 0.000 between my corporate redesign and 
perception variables. Therefore, the null hypothesis was rejected and the research 
hypothesis was accepted, stating that there is a relationship between the corporate 
identity redesign of the barbershop the station and the perception of customers in SMP, 
Lima 2019. 
 













I. INTRODUCCIÓN  
1.1  Realidad problemática 
La identidad corporativa se define según Capriotti (2009), se encarga de 
informar las acciones, estrategias y decisiones políticas de la organización a su vez es 
el encargado de revelar los principios que existen en la organización, por lo tanto es 
importante analizar el tema, donde se buscara definir el concepto del tema tratado e 
instaurar sus componentes. 
La identidad corporativa es la sustancia de una empresa la cual se representa 
mediante símbolos, es la personalidad tanto de forma interna y externa de dicha 
empresa. Si contamos con identidad corporativa, le permite a dicha empresa ser 
conocida fácilmente, ser recordada por los clientes, promover publicidad a través de 
artículos publicitarios, distinguirse fácilmente de la competencia, también se le da 
más fuerza a la marca cuando cuenta con una identidad corporativa. 
Normalmente las barberías en el mundo han sido atendidas con distintos 
factores y tendencia de modas actuales, el diseño de ellas ha cambiado mucho por lo 
tanto las barberías están siendo rediseñadas para obtener más clientela y poder 
diferenciarse de las competencias. 
Si no hay identidad corporativa el negocio no prospera, no es conocido, pasa 
desapercibido por los clientes, mayormente las empresas sin identidad corporativa 
dan a entender la poca seriedad y compromiso que refleja la empresa u organización 
con los clientes.  
En el mundo Coca Cola (S.F). Menciona que es una de las principales 
compañías, está considerada la más valiosa del mundo con un grado de 
reconocimiento de un 94% de la población ya que es muy conocidas al nivel mundial 
por su trayectoria, cuenta con más de 24 millones de puntos de ventas en 200 países. 
Su identidad corporativa de esta empresa nos permite identificar de forma rápida la 
imagen de la empresa, el logo ya que su fondo rojo nos transmite pasión, energía y 
fuerza y las letras blancas nos transmite frescura, la tipografía escogida tiene una 
inclinación de sus letras, su identidad es conocida mundialmente con tal solo ver sus 
letras ya saben de qué empresa se refiere. Su pilar más fuerte de la empresa Coca 





camiones, muebles, etc. Esta empresa tiene claro el concepto de la simpleza en la 
marca gráfica y escala de colores. 
Por lo tanto en el Perú esto también ha sido un fenómenos por durante años, 
en el distrito de San Martin de Porres, se encuentra una barbería llamada la estación, 
donde no tuvo en cuenta tener una identidad corporativa, por lo tanto mi objetivo es 
rediseñar su identidad corporativa (logo, tipografía, papelería, etc.). Una identidad 
corporativa expresa su personalidad, su razón de ser, su confianza, ya que nuestra 
empresa transmite una idea al consumidor, le muestra sus beneficios para que así 
termine creando un vínculo emocional de confianza y pertenencia entre ambos. 
Con una imagen adecuado y original hará que los clientes vean tu marca 
como algo sólido por ello es muy importante la apreciación de ellos mismo para que 
así se sientan en confianza y puedan escoger a tu empresa como la mejor y así sea un 
éxito total, gracias a la elaboración de la nueva imagen nos ayudara a ganar más 
clientela y así mantenerse en ventaja de la competencia y nos ayudara a posicionarse 
en este mundo muy competitivo. 
Gestión (2013). Existe en San Martin de Porres una falta de conocimiento de 
identidad corporativa ya que algunas empresas no cuentan con el dinero suficiente o 
no están en regla con la municipalidad. De 15,000 mil centros, solo 9,500 son 
formales, es decir que un 43 % son informales. Por ello se le planteo esta propuesta 
la barbería la estación para que sea más reconocida y obtener más clientela, entonces 
yo quiero saber qué relación existe entre el rediseño de la barbería la estación y la 
percepción de los clientes en SMP, 2018. 
Este rediseño consideramos que es viable porque ya que los dueños cuentan 
con el presupuesto para poder hacerlo. Mi proyecto también entiende que va cumplir 
con las exigencias de la empresa para satisfacer a los dueños. 
 
1.2  Trabajos previos  
Santos (2017). En la tesis Rediseño de Identidad Corporativa del IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti y Percepción en mujeres de 18 a 25 años del cercado de Lima, Lima-
2017. De la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo de la tesis es determinar la relación 





de la investigación fue no experimental, su diseño de investigación fue correlacional, Su 
población es infinita teniendo como muestra 348 personas del distrito del Cercado de 
Lima. Los datos recolectados pasaron por un proceso de análisis estadístico obteniendo 
una correlación positiva media de 0,619 eso quiere decir que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación. Nos indica que el manual de identidad 
corporativa contribuye para el mejor uso de piezas gráficas, también nuestros clientes 
puedan entender y apreciar el concepto de la empresa.   
Vásquez (2017). En la tesis Diseño de Identidad Corporativa de la casa de 
Reposo Oasis y la Percepción de los asistentes de 40 a 50 años en el Hospital de la 
Solidaridad en Comas, Lima 2017. De la Universidad Cesar Vallejo. La finalidad de 
esta investigación es determinar la relación que existe entre diseño de identidad 
corporativa y la percepción, su enfoque de investigación es cuantitativo descriptivo, de 
tipo no experimental, así mismo, su nivel es correlacional. Conto con una población 
infinita teniendo como muestra 384 personas entre los 40 y 50 años del distrito de 
comas, se realizó la técnica del cuestionario. Los datos recolectados nos brindaron una 
correlación positiva de 0,596, esto nos quiere decir que si existe relación entre las dos 
variables por ellos se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Esto nos permite conocer que la percepción que tuvieron las personas fue distinta 
debido a las anécdotas vividas, gustos, distintos intereses pero finalmente las piezas 
graficas mostradas tuvieron una reacción positiva agradándoles a los sujetos de estudio. 
        Morales (2016). En la tesis Implementación de un manual de identidad 
Visual Corporativa para mejorar el posicionamiento de la MYPE de abarrotes 
“variaditos” del centro d Chiclayo. De la Universidad Señor de Sipán. El objetivo de 
esta investigación es incorporar un manual de identidad de la MYPE de abarrotes 
variaditos, indagando la incorporación y permanencia de los clientes. El tipo de estudio 
de la investigación es cuantitativa, su diseño de investigación es experimental, su 
población es infinita teniendo como muestra 70 personas del distrito de Chiclayo entre 
las edades de 25 años a más. Con ayuda de una encuesta, se consiguió conocer que 
variaditos no se encontraba posicionada en la mente de consumidor con un 35.7% lo 
reconocían por el logo, cuyo porcentaje subió con un 64.3% mejorando el nivel de 
posicionamiento que origino al principio de la investigación, esto nos quiere decir que 





saber los usos correcto de la tipografía y los colores nos ayuda a realizar un trabajo 
exitoso, gracias a ello esta empresa se pudo posicionar mejor en el mercado. 
Rosales (2017).En la tesis Diseño de identidad visual Corporativa del complejo 
deportivo San Pedro y La percepción en jóvenes del distrito de Ancón, Lima – 2017.De 
la Universidad Cesar Vallejo. Su objetivo fue determinar la relación que existe entre el 
diseño de identidad visual corporativa y la percepción .Su enfoque de investigación es 
cuantitativa, su diseño es no experimental de tipo transversal, su tipo de investigación es 
aplicada, tiendo en cuneta una población infinita contando con una muestra de 264 
jóvenes de distrito de Ancón. Se ejecutó la técnica de la encuesta, los datos recolectados 
pasaron por un proceso de análisis estadístico IBM SPSSS, por lo tanto concluyeron 
resultados favorables eso quiere decir que si existe relación entre la identidad visual 
corporativa del complejo deportivo San Pedro y la percepción de jóvenes del distrito de 
Ancón. Concluimos que los encuestados tienen una percepción muy positiva de la 
marca por ello pueden diferenciados de sus demás competidores directos, lo cual es muy 
beneficios para la empresa. 
Gabriel (2017). En la tesis Relación entre una pieza grafica sobre la educación y 
la percepción en niños de 4to a 6to de primaria de dos instituciones educativas en los 
olivos, Lima 2017. De la Universidad Cesar Vallejo. Su objetivo de esta investigación 
es determinar la relación que existe entre la pieza gráfica y la percepción. Su enfoque de 
investigación es cuantitativa, su diseño es no experimental, su tipo de investigación es 
aplicada, así mismo, su nivel es correlacional, teniendo como población de 978 
estudiante contando con una muestra de 277 alumnos de 8 a 11 años del distrito de los 
olivos. Se realizó un muestreo aleatorio y se ejecutó la técnica de la encuesta, los datos 
procesados fueron obtenidos por un análisis estadístico IMB SPSS Statics 20.0, donde 
nos arrojó un resultado de 0,835 entre las dos variables, Finalmente se acepta la 
hipótesis que nos quiere demostrar que existe una relación positiva .Esto nos quiere 
decir que la elaboración de las piezas graficas hicieron que los encuestados perciban 
fácilmente el mensaje brindado. 
Ramos (2018). En la tesis Relación entre la Comunicación Interna y la Identidad 
Corporativa de la Empresa Raizza Perú S.A.C, año 2018. De la universidad  San Martin 
de Porres. El objetivo de esta tesis es establecer la relación entre la comunicación 
interna y la identidad corporativa de la empresa, el tipo de estudio de la investigación es 





correlacional, también el enfoque que se realizo fue cuantitativo. Su población está 
formada por 45 ayudantes que trabajan en la empresa Raizza del distrito de lima. 
Teniendo en cuenta con la recolección de datos fue empleada por dos instrumentos que 
mide la magnitud de la variable comunicación interna y las dimensiones de la variable 
identidad corporativa, después de obtener  los datos se procedió a registrar las repuestas 
en el programa SPSS teniendo una estadística de fiabilidad de 0,89 del alfa de 
Cronbach, se puede decir que mis dos variables cuenta con una fiabilidad aceptada, nos 
indica que a más comunicación interna se origina un nivel alto de identidad corporativa 
en el público de la empresa. 
Andino (2015).En la tesis La comunicación Visual e Identidad Corporativa y su 
Influencia en la construcción de la marca Omaconsa S.A en la ciudad de Guayaquil año 
2015. De la Universidad de Guayaquil. Esta investigación tiene como objetivo proponer 
la fidelidad de la marca con el buen manejo de los elementos corporativos para 
conseguir posicionarse en corto plazo. Su enfoque es cuantitativo exploratoria, su 
población es de 91 personas contando con una muestra de 41 trabajadores de la empresa 
Omaconsa S.A. Se realizó un estudio de las causas y consecuencias, se formularon 
preguntas, además del análisis dado basado en la problemática de investigación. Se 
elaboró un marco teórico donde el tema se extendió con su respectivo sustento basado 
en los autores que sumaron progresivamente al desarrollo del proyecto, se realizó 
técnicas e instrumentos para la recaudación de datos de la población. Como también la 
tabulación de los datos recogidos para su análisis y representación gráfica de dichas 
cifras. Obtuvo un resultado favorable con respecto hacia los elementos corporativos 
planteados, esto nos ayudara para que tengan en claro que hacen y cuál será el motivo 
de la labor de la empresa. 
Goldsworthy y Macas (2017). En la tesis Análisis de Identidad Corporativa de la 
empresa Merwe y su incidencia en la Percepción de marca, que tiene sus empleados y 
clientes potenciales en el cantón Guayaquil. De la Universidad de Guayaquil. Su 
objetivo es elaborar un manual de identidad corporativa para la empresa así cubrir sus 
necesidades desde una perspectiva visual.  Su enfoque de investigación es cualitativa, su 
población es de 58 personas, tiene como muestra 58 trabajadores de la empresa .Los 
datos recopilados pasaron por un procedimiento de análisis estadístico, por lo tanto 





corporativa mantuvo los principio, filosofía de la empresa, los clientes consideraron 
estar de acuerdo con la imagen que se pudo desarrollar para la empresa. 
Arcos (2013). En la tesis Identidad corporativa y Posicionamiento de marca en la 
mente del consumidor de la Empresa GM Digital en la ciudad de Quito. De la 
Universidad Técnica de Ambato El objetivo general fue determinar cómo afecta la 
primera variable sobre el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor, el 
diseño de investigación fue de carácter analítico, descriptivo y exploratorio. Por ello se 
realizó la técnica del cuestionario, el estudio se realizó sobre una muestra de 381 
usuarios, a las personas del muestrario se les aplicó el metodo de muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Finalmente como resultado la identidad corporativa de 
la empresa obtuvo una gran aceptación para los usuarios de la empresa GM Digital. 
Mora (2014). En la tesis La identidad visual corporativa y su incidencia en el 
rendimiento percibido de la marca Homelux en la ciudad de Ambato. De la Universidad 
Técnica de Ambato. Su objetivo general es Indagar como incide la aplicación visual 
corporativa en el rendimiento percibido de la marca. Su enfoque de investigación es 
cuantitativo ya que nos permite examinar diferentes elementos que puedan ser medidos 
y cuantificados, su diseño es no experimental, utilizo la recaudación y análisis de datos 
para responder las preguntas de investigación para luego ser analizadas y obtener 
resultados. Finalmente sus resultados sobre la identidad visual corporativo fueron 
aceptadas con un nivel bajo por el motivo que el logotipo planteado no es muy 
recomendable para el ámbito que se desenvuelve. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
En mi investigación, vamos a mencionar dos puntos importantes, el rediseño de 
identidad corporativa que está establecida por la identidad visual, Cultura Corporativa, 
Filosofía Corporativa y la Percepción que está conformada por el Diseño de Producto y 
los Factores Internos. 
      A través del tiempo la mayoría de las empresas requieren de una renovación, ya que 
a través de ello deja de ser característico entonces no transmite nada. Al negocio se le 
considera como imagen corporativa, esto significa que todo lo que la empresa es para 
los trabajadores consumidores, etc. Por ello la importancia de rehacer una imagen y a 
través de ello mostrar nuevos resultados. (Blanco, 2013).También tiene poder decisivo 





valores, creencias. Tiene 3 fundamentos importantes: Identidad visual, Cultura 
Corporativa, Filosofía Corporativa.  
     Conceptualizan que la identidad corporativa manifiesta los valores y creencias por 
ello es la representación física que caracteriza a una empresa, que le garantiza un valor 
agregado a su competencia. También debe de ser coherente con el producto o empresa 
para generar una confianza mayor en su público objetivo, se conocen 2 grandes 
conceptos el enfoque de diseño y el enfoque organizacional. El enfoque de imagen 
conceptualiza que con un icono o símbolo se puede representar una empresa u 
organización, ya que es la formación o expresión visual de dicha empresa son varios 
elementos que conducen a ella, por ejemplo el símbolo que es la icono que representa la 
empresa, el logotipo y la tipografía que es el nombre particular y escrito con un tipo de 
letra predeterminada para dicha empresa. (Capriotti, 2009). Esto nos quiere decir que el 
símbolo es la representación de una idea que se puede percibir mediante los sentidos, 
representa la realidad exterior por medio de una imagen ya sea por asociación o por 
semejanza, al elaborar un buen símbolo la capacidad de comunicación es enorme así 
como las señales permite optimizar la comunicación entre el signo y el significado, con 
ellos la comunicación tiene un rol muy importante la cual gana en rapidez para poder 
diferenciarse de los demás. Teniendo en cuanta su otro indicador que es la tipografía 
toma un rol muy importante al elaborar la imagen de la empresa ya que tan solo incluir 
el tipo de tipografía nos puede transmitir ideas como prestigio, emociones o alegría, esto 
quiere decir que actúa como un rasgo de identidad, también es el arte de experimentar 
con los componentes gráficos del texto y definir la forma adecuada pero con un objetivo 
específico puede ir desde optimizar la legibilidad del texto hasta añadirlo para que 
exprese un concepto claro y preciso. 
        La filosofía corporativa se conceptualiza por aquello que se considera perdurable y 
distintivo de la empresa, quiere decir que son los principios de la empresa (creencias, 
valores y pautas de conducta) la cual se tienen que poner en práctica para realizar sus 
metas y sus objetivos fijados (Capriotti, 2009). Los valores centrales corporativos se 
conceptualiza son los principios y valores que existe dentro de la empresa que se tiene 
que tomar en cuenta para poder diseñar, promocionar los productos que se necesita dar a 
conocer al público en general. Así mismo la misión y visión son muy importante porque 
definen la base la compañía representa el por qué y para que existe dicha empresa, van 





gracias a ello los clientes, proveedores y la competencia verán que son un entidad 
importante y sería que pueda ser diferenciada de los demás. 
        La percepción se define que es la función de un estímulo, que es recibido por la 
mente por medios de los mecanismos, quiere decir que el cerebro recibe todas las 
sensaciones que detecta a través de los sentidos (Sperling, 2009).Esto nos indica que es 
un procesa de captación de estímulos ya que es importante para las decisiones tomadas 
del consumidor, tenemos dos factores representativos que son Diseño de producto y 
Factores Internos. 
          La percepción permite a los organismos de cada persona percibir y elaborar las 
informaciones del exterior para convertirlas en informaciones organizadas todo 
mediante los sentidos, esto quiere decir que la percepción puede recibir totalmente la 
realidad porque es selectiva e interpretativa. (Camino, Arellano, & Molero, 2009) 
          Percepción proviene de las conductas y actitudes de la persona, por lo tanto no 
percibe los estímulos del exterior, solo que se origina un proceso que abarca hasta la 
asimilación y retención, estos procesos se llaman exposición selectiva que dice que las 
personas buscan un objeto cuando sienten interés, también está la atención selectiva y 
comprensión selectiva que dice que la persona que se interesa en aquellas características 
que busca en dicho producto, Por ellos entre los diseño de producto está dividido en la 
publicidad , la recomendación, en recordar. (Salvador & Grande, 2013). 
Los medios publicitarios nos comunican de carácter interpersonal que atraves de canales 
televisivos nos permite conocer un producto como objetivo de informar o influir en su 
compra, no existe un contacto directo entre los sujetos, emisor y receptor. Es controlada 
la publicidad porque el enunciante es el que acepta el contenido del mensaje, sus 
expresiones, los medios donde va ser difundido en el tiempo que él lo indique (Garcia, 
2009). Esto nos indica que la publicidad va de la mano con el marketing que tiene como 
objetivo divulgar frecuentemente un producto o servicio para poder estimular su 
consumo, también transmitir un mensaje positivo para la marca y fortalece su presencia 
en el mercado. 
          Factores internos es la forma de la percepción eso no quiere decir que solo 
proviene del medio externo, la cual también está compuesta por las motivaciones y 
necesidades de las personas. Las motivaciones es otro tipo de inputs ya que la persona 





decir que se diferencia en los deseos, ya que, si no se satisface produce resultados 
negativos. (Camino, Arellano, & Molero, 2009).Esto nos quiere decir que la motivación 
en su entorno empresarial surge en una iniciativa que nos inspira a producir acciones 
para obtener un resultado exitoso ya que es un factor muy importante porque nos ayuda 
a elaborar estrategias para aumentar la efectividad y eficiencia de nuestros trabajadores, 
si todas las personas de la empresa conocen las metas entonces todos se enfocaran en un 
punto y así los resultados se multiplican satisfactoriamente. 
           Las sensaciones son respuestas rápidas y directas mediante los sentidos, también 
es la emoción en el estado de ánimo frente a una experiencia en el ambiente. Tiene 
como capacidad de capturar las características de los objetos como por ejemplo los 
colores, las letras, los símbolos, entre muchas cosas. (Camino, Arellano, & Molero, 
2009). Por lo tanto, podemos decir mantener un buen clima laboral es una respuesta 
positiva para llevar a cabo un trabajo pro activo ya que a raíz que el mercado se hace 
más competitivo de esa manera es importante tomar en cuenta a la motivación porque 
gracias a esta sensación podemos captar al público con nuestra nueva imagen 
corporativa para que así ellos mismo puedan sentir el interés por la empresa. 
 
1.4  Formulación del problema  
1.4.1 Problema General: 
¿Cuál es la relación entre el Rediseño de identidad corporativa de la barbería la estación 
y la percepción de los clientes en SMP, Lima 2019? 
 1.4.2 Problemas Específicos: 
1.4.2.1 ¿Cuál es la relación entre la identidad visual y la percepción de 
los clientes en SMP, Lima 2019? 
1.4.2.2 ¿Cuál es la relación entre la cultura corporativa y la percepción de 
los clientes en SMP, Lima 2019? 
1.4.2.3 ¿Cuál es la relación entre la filosofía corporativa y la percepción 








1.5 Justificación de estudio  
         El proyecto de investigación tiene como finalidad rediseñar la identidad 
corporativa de la barbería la estación, la cual servirá como guía para los trabajadores 
que pertenecen a la empresa para que conozcan  más de dicho centro, ya que, no 
contaba con dicha información por la falta de conocimiento de las personas, también 
se ha visto que hay una falta de identificación, ya que los empleados no se sienten 
comprometidos con dicho centro, por el cual se ha planteado rediseñar la identidad 
corporativa . Contar con este aspecto es muy importante para toda empresa, ya que 
es la representación de ella misma, es la imagen  que vamos a mostrar al público, 
también gracias a ello se puede promover artículos publicitarios y distinguirse 
fácilmente de otras empresas, por ello se realizara el rediseño de identidad 
corporativa para mantener un propio estilo por lo cual es necesario reglamentar toda 
su imagen ( logo, tipografía, papelería, entre otros), esta imagen debe de ser 
estructurada según los principios del diseño, que su identidad llame la atención 
también que representen las fortalezas de la empresa, en si es una imagen que al 
mirarla sientan que el lugar es acogedor y que los clientes tengan ganas de volver 
ahí y así poder ganar más clientela, ya que con una  identidad corporativa la empresa 
se puede diferenciar de los demás. Esta investigación servirá para los futuros 
proyectos relacionados al tema para que así puedan guiarse de las normas ya 
establecidas. 
 
1.6 Hipótesis  
 
1.6.1 Hipótesis General:  
- Hi: Existe relación entre el rediseño de identidad corporativa de la barbería la estación 
y la percepción de los clientes en SMP, Lima 2019. 
- H0: No existe relación entre el rediseño de identidad corporativa de la barbería la 
estación y la percepción de los clientes en SMP, Lima 2019. 
- Ha: Existe mediana relación entre el rediseño de identidad corporativa de la barbería 






1.6.2 Hipótesis Especificas: 
-Hi: Existe relación favorable entre identidad visual y la percepción de los clientes en 
SMP, Lima 2019. 
-H0: Existe relación nula entre identidad visual y la percepción de los clientes en SMP, 
Lima 2019. 
-Ha: Existe relación alterna entre identidad visual y la percepción de los clientes en 
SMP, Lima 2019. 
 
-Hi: Existe relación favorable entre la cultura corporativa y la percepción de los clientes 
en SMP, Lima 2019. 
-H0: Existe relación nula entre la cultura corporativa y la percepción de los clientes en 
SMP, Lima 2019. 
-Ha: Existe relación alterna entre identidad visual y los factores internos de los clientes 
en SMP, Lima 2019. 
 
-Hi: Existe relación favorable entre filosofía corporativa y la percepción de los clientes 
en SMP, Lima 2019. 
-H0: Existe relación nula entre filosofía corporativa y la percepción de los clientes en 
SMP, Lima 2019. 
-Ha: Existe relación alterna entre filosofía corporativa y la percepción de los clientes en 




1.7.1 Objetivo General: 
Determinar la relación que existe entre el rediseño de identidad corporativa de la 






1.7.2 Objetivos Específicos: 
 
1.7.2.1 Determinar la relación que existe entre identidad visual y la 
percepción de los clientes en SMP, Lima 2019. 
1.7.2.2 Determinar la relación que existe entre cultura corporativa y la 
percepción de los clientes en SMP, Lima 2019. 
1.7.2.3 Determinar la relación que existe entre filosofía corporativa y la 
percepción de los clientes en SMP, Lima 2019. 
II. Método  
2.1 Diseño de investigación 
        La investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que la fuente de datos 
recolectados será interpretada mediante una encueta. Su diseño es no experimental, su 
tipo es aplicado y su nivel correlacional ya que mide la relación entre las variables. 
        Según Bernal (2010) en Metodología de la investigación método cuantitativo o 
método tradicional, fundamenta que están relacionadas con la medición de las 
características de fenómenos sociales, lo cual de desarrolla en el marco conceptual 
indicado al problema analizado, una serie de premisas que expresen relaciones entre las 
variables estudiadas de forma deductiva, este método tiende a generalizar y normalizar 
resultados. 
         Es método cuantitativo porque se utiliza los resultados obtenidos estadísticamente 
con relación a los criterios y aspectos, analiza y predice el comportamiento de la 
población. 
 
Diseño:   
- No experimental: Según Hérnandez (2014). Porque estudian los fenómenos 
como se encuentren para luego ser analizados.  
Nivel:  
- Correlacional: Según Hénandez (2014). Es correlacional porque ofrece 







-  Aplicada: Según Hérnandez (2014). Es aplicada porque el estudio intenta 
brindar una solución a la formulación de problema planteada con anticipación. 
Enfoque: 
-  Cuantitativa: Según Hérnandez (2014). Es cuantitativa porque busca acortar la 
información y medir con precisión las variables de estudio. 
 
2.2 Variables  
2.2.1 Definición conceptual  
Rediseño de identidad corporativa  
        Capriotti (2013). Nos menciona sobre identidad corporativa, Propone en sus 
conceptos de manera progresiva el desenvolvimiento de una empresa. Transmite los 
principios, los valores, opiniones esenciales de la organización, se reparte en 
componentes básicos (identidad visual, cultura corporativa, filosofía corporativa). 
Percepción 
         Ruiz de maya y Grande (2013). Nos menciona que es un desarrollo y evaluación 
de estímulos. El estudio de la percepción es muy fundamental para la toma de 
decisiones del consumidor ya que es muy importante ene l progreso de una empresa. 


































2.3 Población, Muestra, Muestreo   
2.3.1 Población  
         Mi objeto de estudio está formada por las personas que asisten a la barbería la 
estación, en la cual se alcanza una cifra infinita (No probabilístico). 
Martínez considera que la población es un grupo de medidas o también es una 




         La cantidad de mi muestra de mi población es de 267 personas (No 
probabilístico).Para conocer se utilizó esta fórmula. 
          Velasco, Martínez, Roiz, Huazano & Nieves (2003), Determina el muestreo como 
el procediendo que les ayudara a seleccionar grupos a partir de una población teniendo 









N: Tamaño de muestra  
Z: Nivel de confianza Z=95% de confianza / Z = 1.96 





Q: Probabilidad en contra, 1-p = 1 – (0.5) 




                  
       
   
            
       
         




        El tipo de muestreo que se realizó No probabilístico – Muestro intencional, porque 
todos los clientes de la barbería tiene la misma oportunidad de formar parte de la 
muestra. 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos  
2.4.1 Técnica 
        La técnica que se realizó para este proyecto de investigación fue las encuestas a 
través de un cuestionario. 
2.4.2 Instrumento 
        El proyecto de investigación se realizó a través de encuestas en la cual fue el 
instrumento de recolección de datos con respecto a las variables: Rediseño de identidad 
corporativa y percepción. Asimismo se expresó a los encuestados la opinión con 
respecto las dimensiones de las variables. En la escala de Likert. 
Totalmente de acuerdo –De acuerdo- Indeciso- Desacuerdo – Totalmente desacuerdo. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 







INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 
Coeficiente Relación 
Si obtengo 0.25 Baja Confiabilidad 
Si obtengo 0.50 Madia o Regular 
Si supera 0.70 Aceptable 
Si es mayor a 90 Elevada 
Fuente: Hernández et. AL (2010, p.302) 
La confiabilidad obtenida por el alfa de Cronbach salió 0,948, lo cual indica que el 
instrumento es aceptado con un resultado elevado. 
2.4.3 Validación  
           El instrumento de recolección de datos fue sometido a una evolución de 
aprobación, a través del juicio de experto de la Universidad Cesar Vallejo. 
Nombre y Apellidos del Experto Grado Académico 
 Juan Apaza Quispe 
Karla Robalino Sánchez  





ITEMS PREGUNTAS SI        NO    
1 ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el 
título de la investigación?  
X 
2 ¿En el instrumento de recolección de datos se menciona las 
variables de investigación?  
X 
3 ¿El instrumento de recolección de datos, facilitara el logro de 
los objetivos de la investigación?  
X 
4 ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las 
variables de estudio? 
X 





6 ¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, se 
relacionan con cada uno de los elementos de los indicadores? 
X 
7 ¿El diseño del instrumento de medición facilitara el análisis y 
procesamiento de datos? 
X 
8 ¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos?  X 
9 ¿Del instrumento de medición, usted añadiría alguna pregunta?               X 
10 ¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio?  
X 
11 ¿El instrumento de medición es claro preciso y sencillo para 
que contesten y esta manera obtener los datos requeridos? 
X 
 TOTAL  10 
 
Prueba binomial 







JUAN_APAZA Grupo 1 SI 11 ,92 ,50 ,006 
Grupo 2 NO 1 ,08   
Total  12 1,00   
KARLA_ROBA
LINO 
Grupo 1 SI 11 ,92 ,50 ,006 
Grupo 2 NO 1 ,08   
Total  12 1,00   
ANA_MARTEL Grupo 1 SI 11 ,92 ,50 ,006 
Grupo 2 NO 1 ,08   







        La confiabilidad del instrumento se realizó empleando el estadístico de fiabilidad 
(Chi cuadrado). La cual, fue aplicada a la población de 267 clientes de la barbería la 
estación en San Martin de Porres, Lima 2019. 
 
2.5   Métodos de análisis de datos  
          Para el trabajo de investigación se realizó una encuesta a los clientes de a barbería 
la estación, con la cual se pudo determinar la relación que existe entre la identidad 
corporativa y la percepción de los clientes. 
        La información lograda fue procesada mediante las tablas estadísticas del programa 
SPSS. 
2.6 Aspectos éticos 
      El presente proyecto de investigación toma en cuenta el derecho de autores 
respetando las citas, las cuales se encuentran en el manual APA, así mismo, se 
considera la confidencialidad respectiva de cada uno de los encuestados. 
 
2.6.1Aspectos administrativos 
2.6.2 Recursos y presupuesto 
      A continuación, se dará a conocer los bienes y servicios utilizados, de igual manera 
los gastos realizados para la elaboración del proyecto de investigación 
.  
Presupuesto de la investigación 
Recursos   S/.                      Cuantificado MEF             
-Impresiones (afiche, copias, encuestas, 
manual corporativo, Banner, etc.) 
 320.00                         2.3.1.5.1.2                  
 













 60.00                           2.3.1.5.99 99 
Total  580.00 
 
2.6.3 Financiamiento 
La investigación será costeada con recursos propios del investigado. 
 
2.6.4Cronograma de ejecución 
A continuación, se presentara el cronograma de ejecución en donde se detallan las 



















Gráfico 1  
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Software IBM SPSS 21. 
Elaborado: Fuente propia. 
Interpretación: En la primera tabla del total de personas encuestadas se pudo afirmar 
que el 55.43% indicaron que se encuentran de acuerdo con el diseño del logotipo de la 
empresa, así mismo el 12.36% de los encuestados manifestaron que se encontraron 
indecisos con el diseño del logotipo de la empresa y finalmente el 8.24% manifestó que 









Gráfico 2  
 
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Software IBM SPSS 21. 
Elaborado: Fuente propia. 
Interpretación: En la tabla 2 del total de personas encuestadas se pudo afirmar que el 
53.43% indicaron que se encuentran de acuerdo con la tipografía del logotipo, así 
mismo el 16.48% de los encuestados manifestaron que se encontraron indecisos con la 
tipografía del logotipo y finalmente el 8.61% manifestó que está en desacuerdo con la 











Gráfico 3  
 
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Software IBM SPSS 21. 
Elaborado: Fuente propia.  
Interpretación: En la tabla 3 del total de personas encuestadas se pudo afirmar que el 
51.94% manifestaron que el rediseño de la identidad corporativa va de acuerdo con los 
valores de la empresa, así mismo el 19.85% de los encuestados manifestaron que se 
encuentran indecisos que el rediseño de la identidad corporativa se relaciona con los 
valores de la empresa y finalmente el 9.74% manifestó que está en desacuerdo con que 












Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Software IBM SPSS 21. 
Elaborado: Fuente propia. 
Interpretación: En la tabla 4 del total de personas encuestadas se pudo afirmar que el 
38.58% manifestaron que el logotipo se identifica con la actividad que realiza la 
empresa, así mismo el 21.10% de los encuestados manifestaron que se encuentran 
indecisos si el logotipo se identifica con la actividad de la empresa y finalmente el 
14.23% manifestó que está en desacuerdo ya que considera que el logotipo no se 










Gráfico 5  
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Software IBM SPSS 21. 
Elaborado: Fuente propia. 
Interpretación: En la tabla 5 del total de personas encuestadas se pudo afirmar que el 
44.94% manifestaron que el logotipo ayuda a identificar la misión de la empresa, así 
mismo el 21.35% de los encuestados manifestaron que se encuentran indecisos si el 
logotipo ayuda a identificar la misión de la empresa y finalmente el 12.73% manifestó 
que está en desacuerdo ya que considera que el logotipo no ayuda a identificar la misión 









Gráfico 6  
 
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Software IBM SPSS 21. 
Elaborado: Fuente propia. 
Interpretación: En la tabla 6 del total de personas encuestadas se pudo afirmar que el 
47.57% manifestaron que el logotipo ayuda a identificar la visión de la empresa, así 
mismo el 20.22% de los encuestados manifestaron que se encuentran indecisos si el 
logotipo ayuda a identificar la visión de la empresa y finalmente el 14.61% manifestó 
que está en desacuerdo ya que considera que el logotipo no ayuda a identificar la visión 












Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Software IBM SPSS 21. 
Elaborado: Fuente propia. 
Interpretación: En la tabla 7 del total de personas encuestadas se pudo afirmar que el 
46.82% manifestaron que la publicidad en las redes sociales se identifica con la 
empresa, así mismo el 18.35% de los encuestados manifestaron que se encuentran 
indecisos si la publicidad en las redes sociales se identifica con la empresa y finalmente 
el 14.61% manifestó que está en desacuerdo ya que considera que la publicidad en las 










Gráfico 8  
 
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Software IBM SPSS 21. 
Elaborado: Fuente propia. 
Interpretación: En la tabla 8 del total de personas encuestadas se pudo afirmar que el 
42.32% manifestaron que la imagen de la empresa es rápida de recordar, así mismo el 
23.97% de los encuestados manifestaron que se encuentran indecisos si el logotipo de la 
empresa es fácil de recordar y finalmente el 12.36% manifestó que está en desacuerdo 










Gráfico 9  
 
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Software IBM SPSS 21. 
Elaborado: Fuente propia. 
Interpretación: En la tabla 9 del total de personas encuestadas se pudo afirmar que el 
43.07% manifestaron que el diseño del logotipo motiva a recomendarlo, así mismo el 
27.34% de los encuestados manifestaron que se encuentran indecisos si el diseño del 
logotipo motiva a recomendarlo y finalmente el 10.11% manifestó que está en 










Gráfico 10  
 
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Software IBM SPSS 21. 
Elaborado: Fuente propia. 
Interpretación: En la tabla 10 del total de personas encuestadas se pudo afirmar que el 
43.82% manifestaron que el rediseño de la identidad corporativa va acorde con el 
servicio, así mismo el 25.09% de los encuestados manifestaron que se encuentran 
indecisos que el rediseño de la identidad corporativa va acorde con el servicio y 
finalmente el 11.61% manifestó que está en desacuerdo ya que considera que  el 












Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Software IBM SPSS 21. 
Elaborado: Fuente propia. 
Interpretación: En la tabla 11 del total de personas encuestadas se pudo afirmar que el 
45.69%  manifestaron que el rediseño  de la identidad corporativa motiva a recomendar 
a personas que visiten el local, así mismo el 21,72% de los encuestados manifestaron 
que se encuentran indecisos si el rediseño de la identidad corporativa motiva a 
recomendar a personas a que visiten el local y finalmente el 13,86% manifestó que está 
en desacuerdo ya que considera que el rediseño de la identidad corporativa no motiva a 









Gráfico 12  
 
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Software IBM SPSS 21. 
Elaborado: Fuente propia. 
Interpretación: En la tabla 12 del total de personas encuestadas se pudo afirmar que el 
46.82% manifestaron que el logotipo transmite un interés por las empresa, así mismo el 
22.47% de los encuestados manifestaron que se encuentran indecisos sobre el tema de 
que el logotipo transmite interés por la empresa y finalmente el 13.11% manifestó que 
está en desacuerdo ya que considera que el rediseño de la identidad corporativa no 










Análisis Inferencial   
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1192,991
a
 756 ,000 
Razón de verosimilitud 593,672 756 1,000 
Asociación lineal por 
lineal 
177,051 1 ,000 
N de casos válidos 267   
a. 814 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,00. 
Interpretación: Como el valor de significación es 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis general, por lo tanto decimos que el rediseño de la 
identidad corporativa de la barbería la estación se relaciona con la percepción de los 
clientes en SMP, Lima 2019. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 225,172
a
 32 ,000 
Razón de verosimilitud 208,535 32 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
119,105 1 ,000 
N de casos válidos 267   
a. 31 casillas (68,9%) han esperado un recuento menor que 5. 





Interpretación: Como el valor de significación es 0,00 < 0,05 rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis general, por lo tanto decimos que la identidad visual de la 
barbería la estación se relaciona con la percepción de los clientes en SMP, Lima 2019. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 220,860
a
 28 ,000 
Razón de verosimilitud 212,369 28 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
134,759 1 ,000 
N de casos válidos 267   
a. 21 casillas (52,5%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,01. 
Interpretación: Como el valor de significación es 0,00 < 0,05 rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis general, por lo tanto decimos que la cultura corporativa de 
la barbería la estación se relaciona con la percepción de los clientes en SMP, Lima 
2019. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 231,756
a
 32 ,000 
Razón de verosimilitud 224,760 32 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
151,521 1 ,000 





a. 27 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,01. 
Interpretación: Como el valor de significación es 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis general, por lo tanto decimos que la filosofía corporativa 
de la barbería la estación se relaciona con la percepción de los clientes en SMP, Lima 
2019 
 
III. RESULTADOS  
 
      En esta presente investigación se realizó un trabajo de campo donde se pudo aplicar 
un temario, la cual se recolectaron datos de las personas encuestadas según la muestra. 
       El enfoque de diseño conceptualiza que con un icono o símbolo se puede 
representar una empresa u organización, ya que es la plasmación o expresión visual de 
dicha empresa (Capriotti,2013.p21).En el Grafico 1 el 55.43% indicaron que se 
encuentran de acuerdo con el diseño del logotipo de la empresa, en este caso se puede 
decir que los clientes afirmaron que el diseño del logotipo te da la representación de la 
empresa, por ellos es fundamental la buena elaboración del logotipo ya que es una pieza 
vital de la imagen corporativa, algo con lo que nuestros clientes podrán identificarnos 
con la competencia, se trata de una imagen en la que intentemos que nuestro público 
valla enganchándose con la barbería esto nos ayuda a construir nuestra identidad 
corporativa y manda un mensaje al mundo sobre lo que hacemos como empresa. Esto 
favorece al resultado que nos brinda porque se afirma la hipótesis de investigación, ya 
que existe una relación entre la dimensión de identidad visual y la percepción.  
        En esta segunda parte tiene como indicador a la tipografía, por ello nos dice la 
importancia que tiene el icono, es la representación de la empresa, el logotipo y la 
tipografía que es el nombre particular y escrito con un tipo de letra predeterminada para 
dicha empresa. (Capriotti,2013.p21). En el Grafico 2, el 52.43% indicaron que se 
encuentran de acuerdo con la tipografía del logotipo. Por ello es un arte que sirve para 
expresar con diferentes letras las sensaciones que obtiene, esto quiere decir que la 
tipografía es una forma de escribir con diferente estilos, esto se hace visible hoy en día 





manejo del tipo de letra, porque adquiere la responsabilidad de reflejar los valores de la 
empresa, de ella se dependerá el mensaje que queremos comunicar a nuestros clientes. 
Por otro lado podemos confirmar que la hipótesis de investigación es positiva ya que 
existe una relación entre la dimensión de identidad visual y la percepción. Es de suma 
importancia que se relacione ya que nos hace saber que la tipografía obtuvo un gran 
acierto frente a la percepción.    
       En esta tercera parte su indicador es el respeto esto nos conceptualizan que la 
identidad corporativa transmite los valores y creencias, también es la representación 
física y su personalidad de la empresa, que ofrecen un valor diferenciado a su 
competencia. (Capriotti,2013.p24). En el Grafico 3 el 50.94% indicaron que el rediseño 
de identidad corporativa va de acuerdo con los valores de la empresa. Hoy en día los 
principales valores son de suma importancia para las compañías porque representa lo 
que hacemos en nuestro trabajo, esto nos permitirá posicionarse en una cultura 
empresarial, gracias a ello los valores marcan patrones para la toma de decisiones, con 
ello los representantes de la compañía se adaptan más prácticamente, por eso se 
adquiere el éxito en el ámbito de una mejora continua. Por otro lado se puede decir que 
los clientes afirmaron que el rediseño de identidad corporativa planteada se relaciona 
con los valores de la empresa. Esto nos quiere decir que los valor más representante de 
la empresa uno de ellos el respeto ha tenido en el rediseño de identidad corporativa 
mostrada, tuvo un gran acierto frente a la percepción.  
         En esta cuarta parte tiene como indicador el comportamiento esto nos 
conceptualiza que la cultura corporativa es un conjunto de creencias y aspectos de los 
representantes de la empresa ellos hacen normas estrictas y establece valores por la 
filosofía corporativa da como resultado las pautas marcadas por la empresa las propias 
creencias de la organización (Capriotti,2013.p24)En el Grafico 4 el 38.58% 
manifestaron estar de acuerdo  que el logotipo se identifica con la actividad que realiza 
la empresa, Contar con este aspecto es importante porque recepciona los factores que 
influyen  en el mercado para poder crear en la mente del consumidor, lo quiere lo que 
desea y lo que necesita, estableciendo de tal forma que esté en el momento oportuno, en 
un lugar preciso y al precio adecuado por ello la actividad que se observa en la empresa 
tiene mucha similitud con nuestro logotipo planteado ya que nos hace saber que el 
comportamiento en el rediseño de identidad corporativa mostrada, tuvo un gran acierto 





      En esta quinta parte en el Grafico 4 el 44.94% manifestaron estar de acuerdo que el 
logotipo se identifica con la misión que realiza la empresa, en este caso se puede decir 
que los clientes afirmaron que la misión de la empresa se refleja con el logotipo. Por 
ello la misión toma un rol muy importante ya que es la razón de ser de la empresa 
también tiene que ser compartida con los dueños y que se sientan identificados. En la 
actualidad el compromiso de los dueños con la misión de su empresa es muy importante 
para así trabajar de la mano con los empleados y lograr un accionar más eficiente de la 
empresa. Por lo tanto con la misión conoceremos a que se dedica el negocio establecido 
para así poder encaminar su futuro y diferenciar de las demás competencias. Finalmente 
el objetivo planteado fue un éxito ya que relacione ya que nos hace saber que el misión 
en el rediseño de identidad corporativa mostrada, tuvo un gran resultado de frente a la 
percepción.  
       En esta sexta parte tiene como indicador a la visión de la empresa que nos dice que, 
la filosofía corporativa se conceptualiza por aquello que se considera perdurable y 
distintivo de la empresa la cual se tienen que poner en práctica para realizar sus metas y 
sus objetivos fijados. (Capriotti,2013.p26). En el Grafico 6 el 47.57% indicaron estar de 
acuerdo que el logotipo identifica la visión de la empresa, Contar con este aspecto es 
muy importante para las empresas ya que la visión empresarial ofrece un concepto de 
dónde quieres llegar con tu compañía en un tiempo determinado, también interpreta de 
manera coherente todos los aspectos que conforma la empresa por ello permitirá que se 
llegue al éxito esperado. Por otro lado podemos afirmar que la hipótesis de 
investigación es positiva ya que existe una relación entre la tercera dimensión y la 
segunda variable, por ende el rediseño de identidad corporativa mostrada, tuvo un gran 
acierto frente a la percepción.  
En esta séptima parte tiene como indicador a la publicidad que nos dio como resultado 
en el Grafico 7 el 46.82% indicaron estar de acuerdo que la publicidad realiza en las 
redes sociales se identifica con la empresa. La publicidad es una forma de 
comunicación, para las empresas es la herramienta clave para el éxito tenemos que 
demostrar a nuestro público porque somos diferentes y mejores que los demás. Tener 
este aspecto en cuenta es muy importante ya que hoy día la publicidad se basa en la idea 
de que mientras más llegada al público un producto tenga, más conocido será y por lo 
tanto será diferenciado de las demás empresas, por ello para la barbería la estación ha 





caso se puede decir que los clientes afirmaron que la publicidad realizada ha sido de 
gran aporte para la empresa. 
         En esta octava parte su indicador es recordar, quien nos indica que la percepción 
proviene de las conductas y actitudes de la persona, por lo tanto no percibe los 
estímulos del exterior, solo que se origina un proceso que abarca hasta la asimilación y 
retención, estos procesos se llaman exposición selectiva que dice que las personas 
buscan un objeto cuando sienten interés, también está la atención selectiva y 
comprensión selectiva que dice que la persona que se interesa en aquellas características 
que busca en dicho producto. (Salvador & Grande, 2013.p30).En el Grafico 8 el 42.32% 
indicaron estar de acuerdo que el logotipo es fácil de recordar. Así mismo el logotipo 
debe de poder transmitir la personalidad de la empresa tiene que ser atractivo para el 
público objetivo que va dirigido  para que ellos mismos se sientan identificados, 
también tiene que ser legible para que así pueda ser recordado con facilidad y demostrar 
la diferencia que tiene con las competencias. En este caso se puede decir que los clientes 
afirmaron que el logotipo de la empresa a simple viste es muy reconocido porque 
cumple con todos los requisitos que se plantearon. 
       En esta novena parte tiene como indicador a la recomendación quien nos dice que 
los factores internos es la forma de la percepción eso no quiere decir que solo proviene 
del medio externo, la cual también está compuesta por las motivaciones y necesidades 
de las personas. Las motivaciones es otro tipo de inputs ya que la persona está buscando 
la solución si aceptar o rechazar el producto y las necesidades quiere decir que se 
diferencia en los deseos, ya que, si no se satisface no les motiva a recomendar y produce 
resultados negativos. (Camino, Arellano, & Molero, 2009.p30).En el Grafico 9 el 
43.07% indicaron estar de acuerdo que el diseño del logotipo motiva a recomendar, 
contar con este aspecto es importante ya que la imagen de tu empresa tiene que destacar 
y atraer la atención de nuestros clientes para poder sobresalir de las demás competencias 
porque hoy en día atraer la atención del cliente es muy grande. En este caso se puede 
decir que los clientes afirmaron que el diseño del logotipo tiene una gran motivación 
para poder recomendar a varias personas porque contribuye a poder expresar de manera 
positiva lo que el local representa. 
        En esta décima parte su indicador es la experiencia que nos india que las 
sensaciones son respuestas rápidas y directas mediante los sentidos, también es la 





capacidad de capturar las características de los objetos como por ejemplo los colores, las 
letras, los símbolos, entre muchas cosas. (Camino, Arellano, & Molero, 2009.p31).En el 
Grafico 10 el 43.82% manifestaron estar de acuerdo que el rediseño de la identidad 
corporativa va acorde con el servicio que realiza la barbería estos aspectos exclusivos 
para los varones brindan un trabajo más personalizado con respecto al corte de las 
barbas y cabello, por ellos nos caracterizamos en ofrecer una buena experiencia para el 
cliente y todo ellos es netamente para un género masculino desde la proporción de 
lecturas con tendencias para el cabello, como la transmisión de futbol para mantener 
entretenido al cliente. Finalmente el trabajo que se obtuvo de rediseñar la identidad 
corporativa contribuye con el servicio que realizamos. 
        En esta onceava tiene como indicar a la motivación, En el Grafico 11 el 45.69% 
manifestaron estar de acuerdo que el rediseño de la identidad corporativa motiva a 
recomendar para que visiten el local, la motivación es muy importante para que nuestros 
empleados tiene que sentirse comprometidos con la empresa y rinda un 100% para 
obtener un resultado favorable con respecto al servicio que brindamos y así el cliente se 
pueda recomendar a otras personas que visiten el local por el buen trato y la buena 
atención que brindamos. Por ello la dimensión Diseño de Productos con su indicador 
Motivación, la cual se afirma la hipótesis de investigación y es de suma importancia que 
se relacione ya que nos hace saber la motivación ha tenido en el rediseño de identidad 
corporativa mostrada, tuvo un gran aporte. 
         En esta doceava parte tiene como indicador a la personalidad donde podemos 
observar que en el grafico 12 el 46.82% manifestaron estar de acuerdo que el logotipo 
trasmite un interés por la empresa, en este caso se puede decir que los clientes afirmaron 
que el que el logotipo nos origina un interés positivo por la empresa ya que elaboramos 
una imagen original, identificable y fácil de recordar para obtener presencia en el 
mercado empresarial para poder llegar a los clientes y fidelizarlos bajo nuestra nueva 
imagen planteada, la cual se afirma la hipótesis de investigación y  es de suma 
importancia que se relacione ya que nos hace saber la personalidad ha tenido en el 
rediseño de identidad corporativa mostrada, tuvo un gran aporte. 
    Existe relación significativa entre el rediseño de identidad corporativa de la barbería 





    Como el valor de significación es 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis general. Por ellos el rediseño de la identidad corporativa de la 
barbería la estación se relaciona con la percepción de los clientes esto quiere decir que 
la pieza grafica realizada tuvo una gran aceptación hacia los clientes, gracias a ello la 
empresa pudo diferenciar de los demás.  
Contrastación Específica 1: 
     Existe relación significativa entre la Identidad Visual de la barbería la estación se y 
la percepción de los clientes en SMP, Lima 2019. 
     Como el valor de significación es 0,00 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis general, por ello la identidad visual de la barbería la estación se 
relaciona con la percepción de los clientes esto quiere decir que los clientes de la 
barbería percibieron que el símbolo y la tipografía realizada ayuda a identificar mejor a 
la empresa. 
Contrastación Específica 2: 
       Existe relación significativa entre La Cultura Corporativa de la barbería la estación 
y La Percepción de los clientes en SMP, Lima 2019. 
       Como el valor de significación es 0,00 < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis general, por ello la cultura corporativa de la barbería la estación tiene 
relación con la percepción de los clientes esto quiere decir que los clientes de la barbería 
percibieron que los valores te representan a la empresa, también que el logotipo como 
imagen de la empresa se identifica con la actividad que realizan en la barbería. 
Contrastación Específica 3: 
      Existe relación significativa entre La Filosofía corporativa de la barbería la estación 
y La Percepción de los clientes en SMP, Lima 2019. 
     Como el valor de significación es 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis general, por ello la filosofía corporativa de la barbería la estación 
se relaciona con la percepción de los clientes esto quiere decir que los clientes de la 






IV.   DISCUSIÓN  
 
        Una de mis teorías fue de Capriotti (2013, p.19). Quien sostiene que la identidad 
corporativa tiene como consecuencia un poder adquisitivo en los aspectos de la gestión 
de una organización refleja los principios, valores, creencias fundamentales de la 
organización, se divide en factores fundamentales (identidad visual, cultura corporativa, 
filosofía corporativa). Asimismo, Camino, Arellano & Molero (2009) Nos indica que la 
percepción permite a los organismos de cada persona recibir y realizar los criterios del 
exterior para convertirlas en informaciones organizadas todo mediante los sentidos, esto 
quiere decir que la percepción puede recibir totalmente la realidad porque es selectiva e 
interpretativa. (Camino, Arellano, & Molero, 2009). 
        Por ellos mi investigación titulada “Rediseño de identidad corporativa de la 
barbería la estación y la percepción de los clientes en SMP, Lima 2019”, se llevó acabo 
teniendo en cuenta la carencia de información de la identidad. El siguiente trabajo de 
investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el rediseño de 
identidad corporativa y la percepción. Su hipótesis general es saber si existe relación 
entre el rediseño de identidad corporativa y la percepción. Tiene un enfoque 
cuantitativo, su diseño de estudio es no experimental ya que no se manipulan las 
variables y es transversal porque se realizó en un tiempo determinado. 
        Mi tesis coincide con Santos (2017). Cuyo objetivo fue definir la relación que 
existe entre el rediseño de identidad corporativa y la percepción, él nos indica que tuvo 
un resultado muy favorable donde las personas encuestadas mencionaron estar de 
acuerdo con los iconos que se realizaron en este caso su imagen va de acuerdo con la 
institución, también se observó la aceptación de los encuestados con respecto al 
rediseño de identidad corporativa y esto va de la mano con el logo, ya que el propósito 
fue diferenciarse de los demás y ser reconocido fácilmente, en mi caso todos estos 
aspectos mencionados coincidieron con mis resultados ya que  en la actualidad las 
empresas se enfrentan frecuentemente, esto provoca trasformaciones necesarias y se 
debe considerar los pasos fundamentales para poder enfrentarse a un mundo 
competitivo. Por lo tanto mi investigación, si existe relación entre Rediseño de 
identidad corporativa y la percepción. Concluimos que la tesis de Santos aportó en mi 
investigación ya que conto con unos aspectos principales como el logotipo que 






      Vásquez (2017), nos indica que su investigación tuvo una respuesta satisfactoria 
debido a que el slogan y la tipografía creada se distinguieron y se diferenciaron de las 
competencias, puesto que gracias a la propuesta la empresa pudo tener su propia 
personalidad para así poder estar en la altura de las empresas grandes. Esto quiere decir 
que los elementos empleados que se realizó lograron una mejor fidelización en la mente 
de las personas debido a que se pudo asociar con estímulos verbales, experiencias 
vividas, motivaciones para así conocer un poco más a la empresa. Con lo cual yo estoy 
de acuerdo porque apoya la teoría de Capriotti (2009), que nos dice que la identidad 
corporativa refleja los creencias y valores, es la representación física y su personalidad 
de la empresa, que le brindan un valor diferenciado a su competencia. También coincide 
con mis resultados ya que las personas encuestadas en  la barbería opinaron lo mismo 
con respecto hacia la tipografía y los elementos empleados que se realizó para que así la 
barbería la estación tenga su propia personalidad como empresa seria ya que las 
personas no tienen en cuenta la importancia que es la identidad corporativa por falta de 
conocimiento con respecto al tema o porque son empresas informales contar con este 
aspecto es muy importante, así las personas externas e internas se pueden identificar con 
su empresa mediante su historia, su misión su visión. Concluimos que la tesis de 
Vásquez aporto a mi investigación ya que me ayudo a centrarme más en los aspectos 
mencionados que me sumo de importancia para el desarrollo de mi pieza gráfica.  
        En otros aportes tomo en cuenta a Rosales (2017), quien nos indica que su 
resultado arrojó una correlación positiva débil, sin embargo no es una correlación muy 
alta ya que la empresa está comenzando y requerirá de tiempo para poder alcanzar un 
mejor posicionamiento, lo cual estoy de acuerdo con sus indicadores que son logotipo 
con la gama cromática cumplieron con el objetivo para que así el público identifique a 
la empresa como una entidad estable, seria y de confianza, esto quiere decir que la 
empresa se va formando una opinión positiva y logra diferenciarse dentro de la 
competencia directa, también se observa que el logotipo que se plantío fue legible y 
exclusivo para que así sea establecido bajo características formales para una buena 
difusión. Con esto podemos decir que mis resultados también tuvieron una respuesta 
favorable para los aspectos de logotipo y la gama cromática que son los colores 
corporativas que se plantío para la empresa. Esto quiere decir que si aporto la tesis de 
Rosales para el mejor entendimiento en las teorías y su enfoque dirigido a la percepción 








      Existe relación entre el rediseño de identidad corporativa de la barbería la estación y 
la percepción de los clientes. En los resultados obtenidos se afirma la correlación 
general de las dos variables con una significancia de 0.000 que es menor que 0.01. Esto 
quiere decir que la correlación es alta para ambas variables. También decirnos esto que 
se rechaza la hipótesis nula y se afirma la hipótesis general. Por ello los clientes de la 
barbería aceptaron satisfactoriamente el nuevo rediseño de identidad corporativa para 
así diferenciarse de las demás competencias. 
       En el primer objetivo específico es determinar la relación que existe entre identidad 
visual y la percepción de los clientes. Los resultados obtenidos de Pearson demuestran 
que se tiene una correlación positiva con una significancia de 0,000. Entonces decirnos 
que se rechaza la hipótesis nula y se afirma la hipótesis general. Es decir el símbolo y la 
tipografía fueron componentes muy importantes que pudieron resaltar en el nuevo 
diseño de identidad corporativa que se plantío, los clientes estuvieron de acuerdo con la 
nueva imagen de la empresa. 
        Así mismo, en el segundo objetivo específico se plantea determinar la relación que 
existe entre la cultura corporativa y la percepción de los clientes. En los resultados 
obtenidos de Pearson tiene una correlación positiva con una significación de 0,000. 
Entonces decimos que se rechaza la hipótesis nula y se afirma la hipótesis general. Esto 
nos indica que gracias al rediseño de identidad corporativa se pudo captar valores y 
comportamiento, ya que es muy importante tener bien en claro los valores para así 
poder transmitirlo a los mismos clientes y se sientan conforme con la empresa. 
      Por otro lado, en el tercer y último objetivo específico nos indica determinar la 
relación que existe entre la filosofía corporativa y la percepción de los clientes. El 
rediseño de identidad corporativa tuvo un resultado de significancia de 0,000 con las 
etapas de la percepción, entonces decirnos que se rechaza la hipótesis nula y se afirma la 
hipótesis general. Esto nos dice que se obtuvo una correlación positiva ya que los 
clientes pudieron aceptar que gracias al rediseño que se plantío pudo comprenderse más 
la visión y la misión que la empresa quiere transmitir para poder transmitir todo el 
trabajo que se realiza, este punto es muy importante ya que en el mundo hay mucha 
competitividad y gracias a una identidad corporativa la empresa puede distinguirse de la 





VI. RECOMENDACIONES  
Contribuyendo con esta investigación se recomienda a los futuros profesionales 
realizar estudios más amplios, para poder analizar la causa y el efecto que causo el 
rediseño de identidad corporativa en los clientes. 
Por otra parte,  mi investigación sirve como medio para fortalecer futuros 
diseñadores la importancia de una identidad corporativa, con un buena distribución 
de los elementos creados cautivara al espectador, por ello se le recomienda obtener 
información sobre los colores para un buen uso para así crear una mejor perspectiva  
ante el cliente, también mantener seguimiento establecido sobre las normas que se les 
brindaron a la empresa para así tomar cambios que favorezcan en la productividad de 
la compañía con la finalidad de lograr éxito en la empresa. 
Por otro lado, a los estudiantes que escojan este tema, se les recomienda realizar una 
convocatoria a los clientes con el fin de poder cumplir sus expectativas respecto a la 
imagen de la empresa para así poder comprender los gustos del cliente y tener una 
mejor idea para el nuevo logotipo.    
También, se les recomienda informarse sobre los días más concurridos, como los 
fines de semana para poder realizar nuestras encuestas y no tener dificultades con el 
tiempo de realización. 
Finalmente, es importante saber la información sobre las competencias en otros 
distritos para poder realizar una mejor identidad corporativa para así diferenciarse de 
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Anexo 6  
Brief: 
1. NOMBRE: Barbería “La estación” 
2. DIRECCION: Av. Dominicos Urb. Las brisas Santa Rosa lote 1.San Martin de 
Porres.  
3. MISIÓN:  
Ofrecer todo el conocimiento y experiencia en corte, barbería y asesoría de imagen para 
el hombre, con ello pretendemos aportar en alto grado las necesidades de todos nuestros 
clientes. 
4. VISIÓN: 
Ser la cadena de barberías #1 a nivel San Martin de Porres comprometiéndonos con 
nuestros clientes y colaboradores a ofrecer un servicio con los mejores estándares de 
calidad, innovando día con día para su máxima satisfacción y comodidad. 
5. OBJETIVOS: 
- Satisfacer las necesidades de todo el público objetivo en cuanto a las comodidades, 
economía, belleza, glamour, estilo único referente al corte y la barba deseada. 
- Introducir la realización de los cortes, peinados y barbas novedosas en la variedad de 
estilos profesionales de belleza en el rubro de las barberías. 
-Motivar y persuadir a más personas para que se hagan un cambio de imagen y 
aprovechen todos los servicios de la empresa. 
 
6. ANÁLISIS FODA DE “LA ESTACIÓN” 
Fortalezas: 
 Personal profesional y capacitado.  
 Ubicación céntrica. 
 Instalaciones modernas. 








 Obtener nuevos clientes por la ubicación del local. 
 Precios accesibles. 
Debilidades: 
• No poseer un personal calificado para prestar un servicio de calidad y mantener 
una armonía dentro del grupo de trabajo. 
Amenazas: 
 No contar con espacios de estacionamientos para nuestros clientes. 
 Mantener y respetar la calidad de servicio tanto como la atención hacia el 
cliente. 








Es asociado con la pasión, la importancia, 












Está asociado con la limpieza, la pureza, 




    NEGRO: 
El color es asociado con el poder la  






El color azul es asociado por la  































8. PÚBLICO OBJETIVO:   
Segmentación Psicográfica 
• Sexo: Hombres (Jóvenes) 
• Edad: 17-25 
• Nivel socioeconómico (NSE): Sector B y C. 
 
 
Es una tipografía urbana donde en 
la actualidad está de moda por 
tener un parecido a la tipografía 
chicha, connota lo juvenil que es 
las letras, por el mismo tema que 







9. ESTILOS DE VIDA: 
Estudiantes o trabajadores modernos que disponen de dinero para poder mantener su 
imagen personal ya sea con el corte de cabello, un diseño o la barba. 
 
 
10. HERRAMIENTAS UTILIZADAS: 
 
 









































Se le añadio al logotipo una forma de una barba que es representativo de una barberia, tambien se le añadio 
dos iconos muy importante que es original del rubro que representa ala empresa, se le dio forma y color, 
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Anexo 10  
Autorización de la versión final del trabajo de investigación:  
